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II! tH .loiDt Board Of tM Ooakm&ken' Union. name~y: 
Joi-'Yed!Clty: f,f£ullUSL,ISE.bdSt,.J714Lu.JnrtonAn. 
ltrMt1711: " Me&JWH. 8Uett.. 
....._.: 211 $G11aa Stra 
J_,. at,: 7111-~ 8lnd. 
lfftft :., IN M .. ~~ Street. 
Oolkctioc» lD abopl of llM wailt and 4reu lndllltr)' are to be 
koqbt to UM follow:l,.. omt.: 
Joillt ._,.., ll W. ZUC. St.. Nq Yortl 
JW~u Watat&ad ~ ll•loa.a w. :uatSt. 
BreokJ,-.: 50 GnU.. AftaiM 
CoUecUoDI from tboPt ol. ~t.ba- i«aaJ of the International in 
• rater N.W York are to be brourbt to the tollowln1 orrleel: 
E•broldiH'y Workert Unlol\, Lotal No, 6, 394 It IIIOth St. 
Bouu E•breldery Worllen, HI E. U lla St. 
IW.aeo.t Maktn Ultlosl. LcietJ No. : o, 2Z W. 11th St. 
u-w.. w6ft.m u-.. Local No. n, u w .11tb at 
CIISU. Or-.lltn. U ..... 1.-1 No. 6f, !J W. l'11118t. 
Wlllw a.. w-. v-.. t.-a Ne. 12.111 s.c-t Me • . 
C._...,.._llkr&.U~ Liiai Na.N.TU~•ATe. 
lWei a.b U ... t.e.l Ne. 111, 71 W. Jl llt ll. St. 
Collections in Waist and 
Dres3 Shops for Russian 
Famine Sufferers' Fund 
0 :· :::::::::::::::::::I·u~S~T~I]C]E::::::::::::=.=::J•~·"~d!!~·]~~~~~]~~l92~1 
J u s T I c E E:~::hfti~:':if~;~·:~~!:\~=:·l!~~;!~~ 
Aa...-w-. .,.nrnmtnt. • · ::t~J~ u;::T:,~Y:W~l=ftt'- m.hL01 iv~~ ... ~~~~!~0o:r'tbe~n:!~":: n°obi!!:..·~~~~ 
/1.. uaorr, ..... t.o'T-,..._ .. , UULUII TVYnL-~ COTtrnment auPft"riaaoa. Evtrybody kaowa that u MDII u the 
ll.u D. DAJ~q,•, Jl-fU!f £-U.,. Wllr had tndfd the nllroadl WIN rttlll'nKl by Wlleon, pon 
... ri,U.. ~ • ...W t. .,._, U .H,... 'f'fM· bute, to their fonnar OWll.n. We know allo t.hat the ralli'oad 
Vol. Ill , No. 44. ~··· Friday, October 2&, 1921 
._,.,..,., .,,.dClau•oltor,.A•rtllt,lne, ollllof-- otHnr f mK.T. 
•-\loo.t.oloi.A-IIf,ltll. 
..,..,,,.""•'•• • • lU-coao,..lal,.lool..., ..... t....,..,.,.,.lodi .. U"-
" '' "Oo-• ll,. Uif,nU.oNooi .. Ju.....,~ttlt. 
EDITORIALS 
work us have reetived their WI,I'M from \he railroad ownen. It 
;,~~~~~~h::e:trlt~ a::a~:t ~rePo!':!::;t~!· ::,~:O~h::, ao~~o:r 
toUI"'II, aueh trlftu au of minor contldnaUon when the ro\·ern· 
ment and the prU1 an u.a-er to convtrt the railroad etrlke into 
a "atriJte apln.t the pvernmtnL" 
atanc!.. w'ta ~f.~:.~:~~~:,. \IL:b:r a~~~~~:~: ~~~:d 
.. ~~~·~;;,:,;~I~:;~;if:w~~ hu . 
«11twa.racut,a11 111on.egt.t.ocome,\JIQ'a 
the pvtn:~mtnL Of course, it bl pol11ttd out 
\hat Ole railroad ownus had onnumcroue OCCUIGIU !pored and 
diarep.rdtd thll .. u .. ame a.Jlwa:t Board and were not declared 
as Hhele or "etrlktn atalrllt the 1ovemment." But compari&ons 
are alwa~ odloue end how can one compare, indeed, the 110eial 
atandln1 oftherallrolld ownen tJith that oflh ll railroad 
workenl 
And whAt hat me11nwhlle become or the nacred right to 
atr ike, one ma)' ukf Upon second thou1ht. ltn'l lhia propoud 
' public" 
alrikeu 
lhetovemmenlbllherep-
rftflntatl,._uae tmbodi.!Mllt of the "public:," as It wtl't-<'OUJd 
not each and ~!\tnllt be t rnttd u an ln~~urnctioa agaimt 
theto¥et1UIItDU 
Of coww, tht. dilco\"ery of the railroad atrike u a •trike 
apiut the C'IJYtrnmeat 'Would not amount to a roll of pins if 
the railroad worktn the-Ina hid bee.n determined to ft1ht to 
the end for their ritbta u men and worktn. Bl.lt that is ju!l 
where the rub cornea lD. It wu a11 euy mattel' to \'ole for the 
strlk., bl.lt to "oppon the gonrnment" thlt t. an entirelt dilfer· 
~~:~~~ ~~~~:ft1!~~~~t~:1lEf~,t~!:~'~ o~: 
At any rate, kappea:s to..., from tht.dt.tance,lhat we 
may not have • railway atrite at all. Should It ~m4, ho,..e\"er, 
it will be hr1nded u a ltrlke hl oppoeitlon to the fO\"tmment 
wbkb lbe latter w:IU be duty-bound to SQpprtM with C!\"try force 
at it. eommand In the d:.Charse of Ita faithful lruat to the 
"JJubllc." 
Week Work, Production 
and the "Me1.iorandum" 
BJ MEYER PE.RUTEIN 
cer the"".~ .... werll ll at<!ady, the 
·· ~· rut~lno\1 tbe Mmt u of • 
,...,. .... la t~tt ... ll.rtbopo,bow-
"er, wlltr. Lht" w..., a ebo.P(e of 
_...."'r por rMMtl, ......, ban dnP-
,..._ I•I ..... ""'"IMNtn-rk-
........ .................... 704otl-
)lna..U IMtaN~l111r­
U ..... ....U.....n....-b 
,.&o.la t WlM•U.. ... ,.,......u.e. 
...Jiorr ..... -..W""'tlonoe...,., 
O.tnwlewu ...t .. ..., ... ,_,. 
... ,.o ....... ,llt ...... woUIIDOt 
,.., ,~w. ..... ,.o ........... lllo ... inl.-
• uM waco. Thyorbn """" \.be 
Jolrr. badly ud U..r ronHfltd to 
work for th• lmalltr amounlll. 
Whl• h ' "" 10 pro .. thai tha 
~~~~tUn tmploren , ... parlnr for 
U..!rl.oHr i•U.ULhtbiR"•..,-
ploran Ill w~ .,.. tbtre weft fiG 
.....,,_. I•U..f .... r cat~rrof 
IM~~tiiOI.IHIIMoteotlotoual!dwart:­
_,.,..,. c.._.,.,.......,..m-
'"""""' ... .,.,.. ..... !Moa:r ... thu 
wllo.t u.,. ........ " kf'....,_ '"" 
_..oot'U..Mttrrtnroofohos-
.... .. _,..-o,lot!ec'~ 
- t.adoanloofll thetllltrcua•-
.. w-~alte,..wltlrltllelnf......, 
,,.,.,, ... ,...,. ... Tl>trlloonoPly 
1-. alto..,•tl•" ltft: tltber to oli-
W!a r rutttprodutU"Ltrln\.lloshop 
tr iO IIOut of bu•!nt.., Thf..,t, 
-n!Ml- .. Uoat tk7 •o ••t IJO 
HI d k.ti11- Mt lM)t tn!Uitu 
tbol r '""' ' ,.• tH I...Wt olwlf'to tho. 
Pllll 011\lldt thOPI wlltN work..-
lf11 b<tlnr ehaafl<lllally, wilt..,. w,-
dollotr•tll•• pro.,.rttal• •nd•re 
COI'IIJ"'II N tow•rkformuobl-. 0.. 
elM lMJ NU to fll ri4 of tbelr old 
belpullllakttollt'W...,rllen • t 
u... ..... - ., ... ,. ........ 
U..o-U.ttl,.-wclote 
,.... fw . ftw -u. .... W111it 
.. tlll\ltW.-.rktN ..... ...uued 
..,_.u.. ....... ,....il!wokr to 
tab - ·- ...... • t lowu ,nc-lo..UIO..toUIIIiotpoi:D.t m...t 
lot-.wt..Ctll&ttllo~r 
oloallll f..,.,uooltou _,.til 
11ulrlt, to hll•t tht IIIUIII( ..1 tbt 
"'""'~Ifill 111111 N aodt ulll• riac 
tlltwnyeal'l. htotbo r worda, lfbe 
do>tl p&)' O>t N ml wqeo, ha wantl 
llle prlot of lilt ••rmonllo be~­
dllt'td U.rout h ll>tlnn ... ootd produc-
ll>'ltrottht-rlcer. 8oonrJ'tutl>e 
-rhade1116tolondtlot,..,llfoet>lr.-
en all"'' tH eountrr eeueol ll> 
.u. ....... u ....... \1 ..... WlftCO.-
,.ue.l tonh.NtoU..tloCOOUH)qi-
l!a.la ..... .._..... .. u..tollol .. tat 
&ll.nktl!W_..._ ......... 
appetltp, Uf7 Mpoo- -klq it U. 
.u-..,..ncn. l.......tlAUIJ'tbed&-
••u..lll.\ttloo-rtltnwnon-
eel¥1q 1M ~lcll ...- ....t tborr toe-
"'" ntll .. Wact~ rfPt ...,, left, 
'111eAmtriruFodtNdoaoft..bor,it 
b trut, dte .. , ... ....:lttrou.dr tl>at 
tboy would nu """'' ...,, wqe-c!lt-
~~\~~::;~t~ 1!;;or!~C:~!t~ito( !~k'tr :~e~~·~.~~t ~~~!!; 
doubi,U!er "''lllhnetobe liberated. 
The lnlintent po&lng and pn>tat.UoDI ot o11r "101id" praa 
to the central')' QOtwithstand.inl', tbi aetloa of t.bl: FreJicll rad· 
icats. 
Fraac 
it.p 
andh 
... 
BREAD AND PEACE 
We dffire to q11ote here, with a aenH or tr1o1t deli;ht, a 
l ew word11front Mn- Raymond Robbin• of Chlctgo, the Preeideot 
of t ht National Women's Trade Union Lea;ue of Ame.riea 
de.llvered at the eec:ond International Convre .. of Working 
!Women, which opened laat week at Geneva. 
lin. Robbl111 told the womm of lh t Con;re1111 ttlal their 
Immediate t.aab •·en the battle acal111l war and Ynemployinent. 
Sbt url'ed theiP to "nreep the C'O\'tmmeot out of oftlc:e" when 
lull Ina brtad aod MC:urity. 
UrZCI4a.i.Y 
._____ 
... _ twk.o .. _ _ , -· .. 
_lll,. f ,..uolotrtalooioi•JO;.._. 
YorlcClty, lloct l llOIIIo•llabertf 
IIHiht tf •-•n uti ft,..l( eblldrn, 
h11m oll formo of tubtrc.ulailt, liN 
lrMn 81,148, wiHir .. otht deot"- of 
ftlcn •nd mRlt ~11\td•-en In the oom• 
pt.rl ... butt<ll•lle<lt1,7U, The pt.r-
UJ\1 ... II t6 Iff nlfn and 36 for ' 
JU ST I CE Friar. October' 21. um 
~'====T=B=E==;=ST=A=G=E==,.,!J~ II IN .THE REALM OF BOOKS II 
FICUI.U Of' LUtTH II&IIW. .......... aDtM_.doana DLUIATIC AHD MUSICAL Jt0TU WIMI.Io)', llarr7 llarwtod, JloMrt 
-11•115tn«'"loo,.ta,...... .... podll ~~true~. GH,... ,......., .,.. ottot ... 
...... I I 1M N•u-.J ,_\A 
~- U,.a..-b ..r "'n. KuTr ltcb~~~':.:.=.~~ ':; ;.::; £;t ~~~sE 
Edwla A. JlMI- loi:.W.o," with tH Clllcap Operw. 
--n..CUde"wlllcl"""..w;~ c.,...,. 
..u- M ....._t.tlclo o., (N_,... ~ltra .... -.lled•IMA<lri-
.... ll ), II 1l'tll II-~ De.J, ode f .... O...loMq ,_.,..,.,-
B.. B. .... .,., wiD nton lilt:.. 
-.-... fa c-.JieMIIIN'• MDoq.r," 
=Carii C.rll.fawlft_ll.,.... 
Waltor Rlnrhem •n• DOILI!.. 
11'oo4, wiU Mlpport Gr•co OM,.. In 
=~~:.utdal," which'~'~~"' bt n 
Oip Petro•• will mokt htr lin• 
. _..... •• Ia h• ..... , .. ,. "Tbt 
Wlllu Pu.cock,"UW:w"k,lnC.h•"'· 
... 
A.tuld. Del, w1l1 •PJ~U• It 1M 
:hJ....,.t.,oUJ.~ VuO,..k." 
BawtD..,..II4 1M "-""'-• • ' tho -~~ ._.,.,,.,Jiloe. 
"'TM v • .,.-. -. ... ..,. z.. 
~ ........ ,._.ii.........U 
"'S...lLH.m..wtthDM t' ...... 
-br.IM ._.Iqroll. 
no. PnriMel.f .. PI&,.. .. wUi ... 
cia\lotb-M-I\1Q MacOoor.pl 
::-.':~";:': 
"'TN v ...... ~ • plar 11 tlln1l .. u 117 
.._G._,_ 
BIIAiodll ao.-a.. 'J'MIIC-
,....._....,.,, tMitle\ftpiUWt, 
laa....-eet • 1111 Abt1llk De will.,..... .. ndt.o.lo of &rs ..... 
...., .. .-wtDClalnDuoi.U.. 
Qlcap 0,... c..,..,. 
z ..... o. O'Nolll'o )liar, "'Tho 
ltnow," wtU lie p.-ntool •t U.. 
o ... wtch vm.,. Tbutn b, o.o..-
C.TJ'IvH M011d.it71111bt.,H"' •1Mir 
:;.~':.:!':.~t:.:a:=: 
...... bi"'TMr-Mn..hlr, . .... 
..__,..,-wtDU.Iacl ... l.-
J.Pfnetlouoli.S.. 
"Skolny llothes" 
w.n..-.. ... lp"ooalte t-IHooo 
Flltlo ...... w~oon., . .,,, 
::t.'i:'~~:.:.:r.·;.~·.•!:~ ... 
TtT .. • -.4 IHo ooul.....a. 
158 W. 44th Street 
(Ht01Mcn.rwr.tKOMI) 
~boocW • ..W. ..... Worecem.l 
117tho-oi.WoA-a.tooar. 
Holotqlld.lollw•""'"""""'O.t.H, 
=.":':"IN. "' h.lo - Fran& 
lol:•tHI Thr.r,.., th d.lo\lqpiobed or-
pniotof Notn O.m•l• Paris, 111.0 
~pon tiMI '"",....,at w.....,.tn't 
lnN"omber,alllmallnllu!n•ndln 
l'hlladelpphl•wlththe Betg lonvlr-
t~ooo, Chorlu Co~rbola. 
"TTi• w ...... ~ • no• c""'"' br 
Booth T•rklftltOa. wlllo Hollbl Ha1u 
II the le.,j.,q po.rt., will be ,..._111-.i 
f•thelntd,al•thl.citrt.the 
Glllttpn.t.r.tno,lti ...... J'IIi&hl.bJ 
c:e.,... C. Trier .,.. A. L. Erlupr. 
""' n.u. ...,,.... c-J11111r ... 
plaaaN '*"-"-at' G.....,.II/'P-
.nua at 1M M...-IIUI Open a-, 
nan1JoaNwr.lt,1lfurPar.._'• e• 
~tloarY, ... e1011lll1llllc lllltil 
u.. cw.,.. .-. ... mn. • Jaa. u. 
"'"""a.to.s.....~.p~.o,..,.,. ..... 
,J.rfa ..... u, trild .. tcnrbr 
A.B. ..... u...-. ........ ~tt~117 
__. Wt.llet ... wlll Mel'lftd 
"""'...U..rtilloo!lthioiiiU flltltn. 
~....._.. .......... ~ 
c.ae.caa..eHJILli1llol.oriowoo 
will ,.._, '"rwelftll Hirlot"" .. 1M 
•poabw 1\.tnrcUM " tloolr f..U........ 
lq-•ttheC..tarr."'llooolot"' 
.w be ....-u.~ ~m.c 1M -..I 
...U. •114..,.... T .. l.1lc ot .\lot 
llbnw"d•rlncU.Othlni."Tbeller-do..,, of Vellleo" wtU ~ pnMIIted. 
durtnc U.. week of HOYo111ber 23. 
Anold. .,...,. will Mel• . .. 11011 of 
""'""17 1• 1M Cneawkh Vtuocw 
TIMatr.aen.,_... Reltllll-r 
...... \crJI ..... ~txl, .... 
- ...... tlU.W. to rapwl. m. 
, ... ,....,... ....... o,..,....Cilll-
...... ,.......,., .... ,.lldootlllw ....... 
..,....VMI>Jd'-'" 
GowcfaO'.._,., ...... ..... 
.,........ .r...... t ........ ,.,...., 
wU!IItMtllo-af~~ ,. 
.......... ..,\M e~ol. 
"!.-." '"CWUoao'' wiD.,..... 111 
W~aullol:hlilra!pt. .. d. 
wiD •- to 1M V~t -n.-n 
.. . ..... ,t .. _b. 
n. fuwno ot 1M c-...wu~u. 
C..uw'•-.ll~d ...... 
.... ...._.""",_atT-.BallwiD 
... "T'M U1.114o 1M ....... " e FNDCII 
~)'.4lrertoolbr1Aolb.ll .. 
nt. lt..WM .. _thlt..r~..._ 
.... ~··••lnr. 
JH L a,..,.,U..coaoedlu, ... 
M•llld.d.MtoU..cut•ftiMI""Cn...,. 
wtoo~ . vu~a~~ r.m ..... 
w tal•"' on""" •lll•ppe~r oooa 
UlldU dl1 IIIIIUIItlnUt of Ghr.rleo 
l"rob111u, 1~1., In • uw pi•'• "The D•••m ll•hr," wrltua bJ w-u 
ud blOod 011 """'" brHo.anl L. 
N~rton. 
t..woJII!herm.u biOI bMn .....,.,. 
r.:- ~;"~::.-.:.'.t~~= 
W•lt.r ... llb•Jorio Clor.M,- w 
w ............ . 
a,- J~a.-..c.w ~~=-=~ ~ 
c&oMrtlll.Mc.e.wt.C..) __,.tboe-t~t.llt._'-'7.,._ 
a, at.aT TOVLUfS t cahralrie\ale.CUM-.d,. ..-. 
~.tltarU"Joa<leupt,u4 one .... --· .r ...... ~ .. --
•aJJ • "- et -lnol•t -••,... pr.••nt.IIIIM r.- MalrbW~ 
...,., .. ,f.-~a,..\M tfiCudo" a~wDfk.witlt 
avtlooor aH W. ....taD tM •,...U.. ..,._,,,..,.,.,. .. tMSIOI'J-........,. 
tiftabr.-.. ~- llh.- =~-:~~~=== 
., all ..... ~ .... ,_'*" tM ....... tiN ........ ......, .... -rt: gf 
wiU. UM ......... •••Kr ot •.-ri- •.U... .-. U. ~. 111_.. 
-aontt." --l4.wll.loolot•- .... ..a_,,._ otaH f..-4dlaftl 
_, •• 1.1 .. "-- ,..,.....u It U. .. , aM ... att. tldtlp OJ! w.,.. 
ern- .r u. .. ..U. Bat tlobo •• = !,.~ ":..':' =~~:''.:! 
...... ot do MpiJ ~oea- "f'llurM ol t\0'7, Mt tllat alt-M ,.. wbonlilo· 
Eanh" aad t.bt "'Mriou ""-'" ,,.. &Wd to • ni>Un and ptOfOIUidn par-
lnco"""~"'u.t*~lte&II•JIII-. ,... WhotU.IIpafliOHioesKl!Jit 
llr, C..bell't II<Jook, wllotk t iHo 111 , ill dll!leolttoMJ'tii.Wtll hud.~n.,.. 
thor c.U1 "& comrir of •rp~~a .. nctl," ::-~·k .:~:: :e;;~!:rt.b.!.~~:; ' 
1a • • v.nl~ut In •u•• .. It lo t uel· th&t tmrrlnt 11 .. dHp u It b co"'-
Ltftt Ill t1111Ut mtrlt. It Ia hDI • JIU toll runlfold. The aathor ball 
l>tiYt l, rot II rl"• ,.. all the ,,.,... C~llltnKted a q~"• mlnw aul held 
:;e:;~~ ~~~.;-::~.::.~: ~1a.:£ ~?' == ~~ . 
-·the ladl•ldul • H tM -~a~ ..,,,. ••• Mnlid- aU allen aU 
complu that ,.... will IN Ill U.. "'a. -'1 the lno....,ld" that p to If'""""' t f tloe .. ,.. II ..... , 11 .U.•pllftll',lfJ"H.WO.chillD.· 
"aliotleMtoii,J"Hlt..,.laU .. ttlJ tiM. n.-lot--....,;u......:a 
.u a~ .. w, reneb ,.,. u.e utan tf ......._ _.IJ" tie t.n Mlon ,._, 
of tloiap thoo• "'""' .t u.. po.w.U, lid,._, M,lwa or JIIIJ" lid An 
ftaliolk -~~~ .t' .. \M. II U- .. """WHL n.,than~ .... 
1 ....., .,th ""*"'"'-'" •• .._ joflM It U.. tQtaf WsherU~tkaa 
-·M ,..c. t.Hn u .,..,u, 1 MprM- ... f 011 .. llteiior .,.. iaHeqa.U!. 
lc•" Ia ou, en, nilciM ~· polllka Ylllr~~J'II•iltJ>.tra-
thatbaMnltctHudldtltt.utK 1M1 ~f 0... M ... ael""' •t. ov.t 
Jalt..,allUaUI&,..._ illllt •aU... ....... "'--tM...U 
T11rn b a M.Mth e f alllnnallt.J' tf U.. ..W ud. J ..... tM.." to 
totho.....,U..tat_.....,.. ..W....,_dt'-J' Ihatwil.t!Te, 
"IlGaQ.b: ...... ..,...PII&riat •• rr.- ........ ~MftptlqU..-.,.d\ho 
cn-,"1 ..... '1 "8 ..... ,'"1W'In'•"C•~ """*'- TM~ot~lllt 
Ur.n'l'ta...WO ... AM.n,.......oon. ........ , .... .....__ltl. 
Ufeofltl-,'".ttloU..ola..._tMt ~..,atl .... af9ahlad.d 
ll~ofl!&nh"tM .. thw'- eiCI_I,......_.fcwkbu"-
IMII - tit e.to W..tf •UJ'-"" -dltc """-
....,. ....t 11 ••llcktflli~ '"""'Ia _...of a plt.ll-pQ 
~ ou.n.-w M Wt'-ltt,- atld- :!.!: ~ ~~~= .:!.t::;:.,t;.: 
TMn Ia e 1\0fJ", too, J. U.. Mok; coalq "- 11M ... a~~d. wltllo11t the 
ud.ltt.aboutDo .. ltllllul,htoflht ...... lofthiiiCL u--NIOUI 
hiP btl4 Nnr, Do,. ltluutl, \Itt trle. .,. ... .,. WOIIId ctD It 1 peal-
lllthor~llaoJ.hltpflfuo,lotht .S.U.piiU-pQ,a .. a~ ... .. olMU. 
eeolnolll111n 111 ono tf the Jllod.latrt.l llf I ... •lM with u:pll'toaca. 8 111 
qeln of ..,.. .. ,, -upJIIIC Ia the Xr. Ct.bell dea hOI Mt oa t to -'-
world. ~~ tolk·lo .. appro:u.a'-lr the ,_ 1 P~J-pQI .II the llfa d Do• 
•-ptelUnuXIac .vu..r, au.. Jllaaat:t M.........,. torn-. 
frioolorRollnol. AMitlotH ... _.,.._,.,._....,_,,.,..,11., 
.......... ofDIIIMuaolthatlll-~ .. ,...rln~otftluo 
tualhl,-niAled.lalkurntlr., lklt llfotfO..M ....... no.~_,. 
!::"::~:!'".:!'.:,.~!:a.'\~.=:=~ 
tiM ........ tlto ..... Wll'l7tloo.tW. ~U..ttlot ......... -la 
MollotJPt ... \altQII1l~ -· i1lUaWotM llr ~
~of•~-.. Ta ~--libllou.l.._ 
............ _., ........... _ fohno1te.-W.....,tWU:boclldld:o 
W.oft~ot .. ...-a.rs~..w, ................. ""'*-.-..au: 
tlouolo o •)'tholtpcairtctotlot ...w.......-w.kfli .. D..Ilwlod, 
-of-llfthtWtoo\Jo;Wap Mt wQI_.. udautool .... ..-
tUt ,...U Uta ...-. If 1M wlurtlt U.u .uiac tcu- ol tart~~, ..-
ud-,....J.tMJII..,. lhllMt llaMiatltoo~-ae:t a .U. 
iolldlHito ... k•......_.tlot -tktwUI.UtU... ........ 
~·•""-l.ldtrafU...,.,, llrt,-daMJ.Wt.,...d"'dd1l...U 
""""'"'tile_.. ................ ottlot..W.." AMUMwUl-
oftH_...,.__ .. _af"PWJ'- ~to ... .., ... w._.u-,...._, 
llo.tMilriUIIIPQ..Ha otA....._" ..... .til takt•ptM..,IMlwbrnlooo 
•oiU..~taro ....... _C1lll kftlt ... 
86ola ... tUola...U~"'n.. ..,.,.,..,Eo!U."Ioto_.,. ... 
"""-an toa lllrlllloiJ'....,.. lli"CW.a....aroi....,.Ultaaplutthe 
taet.fora..,.rielpd~ eWu41Jt.aia ... ~ ... -
W....uaiM .... _D.....,......, _.-., .. 111 .. II ... ..... 
laadc.&J ..... 11letrclllllloter7-• tfU..IIWanlll,the•orw-te.-,-
t. • taa\.IMM, 111twuollr ..,.uolct.l • t.llala.q. u• u un.~p..,." 
II'Odhr. .. , tile taa<lu lo .. 111 tl .. t II• ,... wlt.e In nloeULq aplut t1oo 
•w•no 0..1 b• lola a r~~lwerW, wlddo world .. It ~ will nq,olM 111 llir 
..,., ill Ote tlllltld Btto\01 11 loP¥, llltd • obuoplu t• tH qUioJ' llf ''1'1&-
orl:allandof•c•ntllfJ"•Io,orlht Ul'llof'-1'\lo." Bt .. rllot bellll 
.,rldalot17111d1U1~1ft._ aoh·-ttora,.rtlcuJor,....., .. ,ha 
hlltorr. TMno lo lUI. c.pd""'- -rut ... d-.rt;sou~'"'""b7tbt 
qulla, 1Mtll. tH "U- 111111 JIM• ot tt. .. lltlo niiiJ., llool~IM loll 
IOCUM"IMtW.U.the • ...... tw\tll tltooroltll,ot-"lf'du~I KnMN 
tloo. ............ .....,wi\II.IM ... oloalltaaotn.IIMu ....... !. .. 
:~ .. ::!' :.:.=~e: ~~~~,~ .. :-:::. . 
!OCIIHIIMI-IIIIIU....._,Uotra ~ 
JU8T IC B 
tABOR .THE· WORLD OVER 
DOIIBST J C ·· J TBMS t-t 
..U~.-1 ,.._._N-T.V<Jb.anMIDt..s..•lofebuU..,. 
...... .., _..... • a ...-t....,. .,.tlla N .. 1'm Tftd 0.JID7. 
ottJ.--.t.f&Mia'lloatrin,.WIIJ'IIot-r,fLH~Ia 
•'-u. .......... u...-. ... ,u.-......~a.._...,.. n. 
Walaf1loa ,_ ...,._q" ...,_,., tM ~ '-"-
~ n ....... ~ ef a .nu- -.bn ef N-
T-': Clt7 .. ~ • •"-'.W. M7HU af f.nlp ..._ ...U at flij 
nplu ...Uac et tat O..tftl Tnolu ... LaNr Cnadl ef G..ter New 
,,,. 
Elcfta tlloo;uaH -'Ill dtt.a-, eloull'.-n ...S M1.-n of N- Tart. 
Cltr U...tea Ia trtrl•• Nn-Mr 1,- M7 aftoor tM ......,.tlo!:t. ..t 
iM~ ~.,... -tn.ct. wltlt u.. N .. Ttn Jillllr. C.afe'CQU a-.!. 
n. l'eQOII -'"• .,. tht ••lell acant for tilt lllruMIIM ..n<wt Ia tbe 
Nlfl:ll<IOI ef lllelr 4,-mud for lacr.Md _,... and Mo411leatlo"' of eontrKt. 
; TloanetetaliUie-rat!'OtlinuconiO.....,su,.ooo,ooo,ooo,wlollt 
u.. ~tftlwo ..Wwwf...- uu wnu- f ltt,ooo,ooo,ooo, uul 
tM ,n,..t7 a- ilutaa tlttt U.. ~Uit,OOO,MO,Mt. 
llb...,aatetllottelai~U.eftloeUalteiSttt.ltea,_...w. 
Nllll --nm.n.te Ill 1ttt, -n~t~rc te t1oe .,..,.. Rna. n.tala a 
IIIPUS' ...n..r ~tap tllaa tiM a-"tt ef lllltuat. tal J'MfS-
Of 1M U,1U .. II ,_- bl tliot -117 Va :run .W ...._ enr, 
4.A1.tM ... ..._. .. lllit.mt.l-. "-"* '""-.. t. ..w •• ..nte. nw 
a ..... r af llliWat.lllllllt- 1,111,]11. 
n. Ditcdrt ef C.JaoWa-loM lt,Mt lllll....._ "' tf a ,.opolatioa of 
J7t,ll5 ,._ ,. II a. BUtuwJ ef Wt U .... aat Ia U.. Dbtrict ef 
c.a.w. .... Ia the -n..t ..-taca ..... , -tela. -
.AwacooiMariq la,..Wa. c.-.... •• ~ .. , .. ",t~oesu.teW~ut:rial 
c....loaSeM ..... w.,.U..~ c-,..,, • .u ftYOr ......... 
US.I........,,"U.W.ullNI.,..,...,.._....._" 
W-fllU...-t..,......,,.._ntt-.iH .W.r-r, • .. -ofiM 
-.kTu an ,.W •'"' u ti .U au,. 
• ~ ......wn\'a U-f'le7-t C..ftniiU Mjaa..U af\.or plMWH 
............ , .. tM .... ~t If .......... -w.. Ia natia .. 
tilt -'I at _ _, erpalaatiH ~~ tlot --.u,, ... eppoillt 
.. "'-*'"-'• n.ta ... ....,.ta- _.,.,.., ... ,..._,.,--.-, 
""' ~ .. "' .t U. UllkM -;...(' .... r-oo f ... U ,Ht .... .-
illtllt.a tu.Mt .......... l ... 'nll~tetloe&~W7ud 
....,.bl1tll ... tUI,tn ..... W.O. Ill tnl It 11M ......W fl,lt!,Ul,ttt. 
lll.l&omq · ·u. UaiW ltatu ._ .... t .... 1.f "t Ph' eta\ bo Uot 
lioet ....... -ns.a" . ~·---t ~Ike.- ........ 
""- Iaiit- ....... 4,ti i ,MO ,.,_ ,, - tMa "" ,_at ... 
-w.co.-rflollanJ......,.,,....,,IIt,tttlaltlt,, 
WA.SiUNGTON, Oct. 11.-WWS.Ik .,._, .-.u. Uot okef. 
w.au...Ur .... ~tllocn .... _ _.. ... 
Peolanla-.... laaktl New Y.,..__..&alaoM ... -$t'IIW IIJdoa 
:;:::-~-~- lt. ....., -- af .....t:r , ..... r eat to u 
TIM llpne wtn ,..,..,... "r ~ ... a.~tn WW..., 1..-.or _,.. 
t ..n.raf tloe ..,_,, ... ..,N...,. ~._.tor lhtia,. af ~
~ rqty t. Seaaa.. Neltta, • l K~. wM _..,,.,....... "'llck"· 
'not tp,. .... U..t l1 ~- roo .. e .... wlt.ll tM f'M.t..t 
IWHI"''t aa.k af N .. Ttrk wen tti'IMrb> ,.W ~ t.eU.I et fUI .. OG 
., .. , , ,._,..,.. • .,.,.watotaloffl4t,OOOa,. ... 
)'ormeriJ,tbe a•tftiiOt-btfUIIM)Iei'ICI~IWMU,IOOayetr, 
~ o: ~~:;;•::~~~~ ::::.:::.:':!~ l:j~nlln ltmr, trcua UO,OOO to 
.t1,n1o<1 1 Pltrt~Jwy,,_ fl i,OOO kl fiO,tOOi J , U. C..., t .... UO.OH 
•ouo.ooo:a.a..:......_r ... ff.,tot" t ll.ottiL.l'.lalltr,r...-
-· ,t>OO '-tll,tttiO.L.a.m.... t ,..U.-"Ua,oto;L.H. 
li< ... Nb, t,_ tt,Ht It fU,Ht1 De,..r'll Kwpa, t ...- fl,oto t. 
j:,,(NII, 
..,.... ... ,,..,...,.,.,,........,.,.,.,s..w .... ""''....,. 
Wb..-. ltMr,".W'-*- ...... "t_..UIM,_ts..a., 
.... Wdlalu)'...._. atllle,_..., ... ktaN .. YwtL" 
F OR EIGN ITEMS 
........ 
Th Llo._ hrtl''- ~"" ..U...l:r ~IWM 9hll U. ~ 
ef u.,.l 0....,. Ia W. aU..,t Ia .. ,.,, U.. _,..,_,., ..,..w... 'f1w7 
f~ t!ial U.. "'--da ..,..,_r Ia a.l< PlorU...U.t for • n,toO,tot ill -'1' 
..ur.cta1loakri-ef1loa ..... 
Pref- a..a,, tl ~ ..... w"WIII tlle ..,_Mit BrttiM MtMritJ'.., 
~t,. lltM ~Hrcu.lldar. fu el...u- ul.-.lltK&H tf A~ 
URI\"''nnt)'. • 
m. .,.... ... an au a.n.n a- ...,. Sir n....w. Kad.... lt ;.· 
.,.lkuttftlM,...t.wllldltlMCeaUdaallu-&lioattlMC.~u 
an CU'd'lal W upl&la tll&t tM Chea~tlln It a C.U."''"- and HI a C.U. 
tt~n~rudldet.. 
Sir Dou14 lladoaa't ~bantu an~ ntt llkel:r to "- hnp.,...,r " ' ll1l 
rK<~tlomar,r altitude towomS lllt Pfllpo•l• for "'fllllllon of !nco•• t&:lraad · 
,.,_eat of ,.Uwq ,_ Ia lilt-"" of hrlla!J'ItnL U will bt ..-.. brft4 
that ... en~ "W'H hW' x .. ""'- aulo"' t. -"'' poor I!QCII a elwsi:. W 
retlllt.l'arlWatal.~tefollowlllllllllt.tlltlob.,.oalh&tillae. 
~-.wManMtof=:;lwo\tt ... ,Mtl••t.l'llleetMilleir 
falb Ia Jtlalq 1M n ab \alkad at "'--"'1' the..._. ,..,t,lu" of t1oo ..,.,,. 
....,_..,.. f 
Ow patabl -·"' ............... hU.W. : Abolnl llal:tJ, 
nto.oot; .w-tn:~ .J.WC.., &M.oot; ,......., ~•• smrdoN, lLohfd. 
~aMc-......TJnololtt,&lt,OOOtKk. 
,. ..a.tlml ..... - t1oo .............. doe f ollowlq pabdlia: 
Bale. ntt.-; PnMll ... A.Ua"J, U.O.ttO:I'!__,., bwl._, Bpe..., -
Bone, Ut.MI -a.: aau.,, fti,Oit ; ....._, JMNw ..... WDooa ad 
~(alrf-),Cit,otO. 
,..., 1M ..... ns er ~ 111__., of u...Wiero, u-uon aad 
a..abwu S. • -ferta"ll Wlllt 111 • ""''"' of 11M w.nte. oa\JIWe • bhn 
uoMap. ~ 
Mr. t. J . l)o.¥1u. tiM MWI:r ~ LloMr M-INt t... Woataoachtoa, 
11. ..,._,l:r ,.,..... a. .,_.,.,.., wMn fw -.-1 Jftn lot lsou ......, 
u.. .. .,....,doe t.Utr Put)' Ia doe Ot)' c-a. 
BelMII dol dlalr, la Mt. B"'"'-'• ,..._,, tt U.. X~r m-. 
tin Prqt.nU. c-t-., ......... .. ...,.. .. Ia tloe plat!--
ab'oa&'Pedt-~ 
AleJiatf-IIJIII.kn'llr.Dnll.wfllMa.K"l''llttielo tetloe...,• 
~H~~t....SW.II'alalllcud~wfll~..UW.a.-.atf 
MW lll'lqUI t. tM .. ..._U.. ,..., ef t1oe Pt.ri~too., l.Uoo• Put,. 
....... 
TMciiJIIfhdtlo.llllla......,..... ... ~.,......,...,tA.MW 
t.ua.u-u.-wtdr.,~ n.~tr.t.U.o&truM...,.._ 
,.... ... , .... .,all ....... .........,.~ ........... ,ow-u.w 
~~lliolltMwaa......,.M ... l'MI'Illr'teJIIW.,..-t 
•-....rat~oet•s.ut.t. 
..JlLooWaotltt'U.dtJ.tPaotlola .......... ......,...,.,a4anl~ 
'-thetttw ... .,.....wm ..... la~tlM ... aMtae.....,.u..r,..._ 
ap.l:Nt U.. ec~Mu-.r Ute teak aolHriiiM en MU..." t. M'rt ..._ ,.,U.W. 
n. Jilo~• o.....n.-at .-... " llllnU.. t. ...,,h 1M l.u '*w wltidl 
lotolt.U.. ......... rlllrike. 
Es,.n.tl~t....K..-,.wtn ..... ..-alue..-ltttf 
U..~tettlMCqion'I'Qc..tnoor...,ftldt• .............. 
., ..... toof ... tMt_u,.,.....e.tftlot_,.. .. _lft!W_ doa 
Val* ltatH. 
C.ANAD.A 
'!1M at.. C.u.,.. U.,_ 11aa- • fn,.-u.• atrike Ia ~ 
ht&lk b* an ......... t... tfHt ""II Ia tt kala oa .... ,, uul 
-~e~~ntttnwlll.,._..,.._ 
A.UITllALI.A 
R.poon., N•• raaclte<l U.. Aoatnlba Padtrtl 0-..m•nt of a QBU• 
of t,..ar~o and tem~ri• w"leb ••nl( .. te liMit In Jo" conl.nll, erpalud 
dldurioan(H ol t'llbl'- •Mtlnp, n~ ''"'""tlfe attl.cb n ntltorltla, 
l
ttrrorlam or wlbl- 1114 JllrlH, and rd\11111 t• PIJ tu ... T~• ro-t-t 
liN dtddt4 Ia ..... nd trlal b1 JUPJ In r"' O•twl• UHpt for ea,ttal 
•If- u.l 11 d'"" to ttlMr peru of .Aulblltla -,. ... n. wloo NfUt. W 
,.,~.u ... 
.Aut.rallallu III"D•Ill Ut...W," wltk" b P11Whloet6 f...- AAtlaWa. 
I 
llbU..tarial ...... tftkUtltMT....._tH ~-•C..adl ... U. 
S..U. A•IUIIU.. Bnacll ef tM ~- hrtJ. / 
n.. ... ~aa..,..JIId._f_t. .... Wiah•rloa llleflo.INt .. lliM~.._..... 
........ 
10 "UBTIC& 
I Mnlillll -. ... Melts 
oua ......, CAlf naL MJiff r-1 v..._ ... • .._-... .r '*"' 
nt&CL..UIUA.Tnta\llnTT ..........S .,.._...t, II Ualn. 
CSNTal --.,, ._ IML 
""'-"' _ _.._ ....... 
..... ,......"-.,._0.... ... 
-.ru.......,.._ ....... 
-t.U.E .... .. ~ ... 
~::,~-~ ... -..: 
.......... ~ .... ..._...... 
........... ~ 1• U. Ualb'O..""'...-t ,_, 
........ ~,_,, ..... --. ......  _ 
UDUClD llATU 1"01 THE 
YIDDISH AJt'T fMUTU: 
M•111Mnof tlte lnton1U....l•n 
eQllaclnll ... llll•kntoU...mc. 
GfUII£dll"*'do~>~ol~lliiM­
ta .. a .. na ~•rei• fer tht TWdW. Art 
,._tn, n - .. ......, e.nlll utltlt 
-•ben t.o lWG tltketl at lM.Ma Gf· 
&e.etloau;r:ce., 
n.~.rtn.u.w-,.......dlll 
"'TM Di~~Wd," . ..... --. . 
--
n.JU-u...a~ o. ....... ... 
....... ~, .... ... 
liCbbtw-.u. 
........ _ .,.., .... _ 
a.No.Cdoo .... ., ..... .... 
CONGRATULATIONS 
~ ............. tl,.. 
.u.. ... -..-- .. ..,...,.. .... 
..t~ ..... lll ......... _ 
ltbU...-a.n~ wiUIIIa-
.U.tltMir f oiMw....tefttl....,._ 
... _ .. t..WU..•t~loo~ ... 
tl,_tllli,l41 ..... 
._.~VIllt.7C:..W,took 
__. ..... 
'-v .1.-s Umt:r Q,~ter, to k 
--·~ 
HIGH SCHOOLC:U.SS IN DGU.SH 
AT THE EAST SIDE UNITT 
cr.KR.I IS OPUII"'I 
-ttu•.-•.n.~ twu.. DIP &Mol due la £ qtiah or wllo 
S.IIM bJ,.IaU..tQattHEMt 
8Ift UniiJ Ctatn-, P. a. tl, Pftrth 
8t.,ne.r ..._A ... aou,af'ttn!~ 
lhattMcla•lan .. GPen ftt WGrlr 
uadnalltwttechu. • 
'l'bt .. -.-.-..lmndtntuuiiiiJ: 
aMlW.ea-.._...U..tudo.t-1-
wM-•~Mlb'•ledeol. .-.... 
........... Deblk~ta. 
......,.,,ba ... Ht111 .. 41U..tU.. 
•IMI.tJI._H,,..JortlMt•· 
·~-
••• ..... Ill wil .. t. dlup oof 
....,.,..._ B•llaaa.--..Ec~a 
.... ~ ... Ia~ ... • 
_.. .. tlolo..a.r-u.ioa. 
" ................ ,.Utili 
............... ""-*_._ 
.,~..n 
-S--.'• Flnt Con~l~ 
.......................... _, 
··- IUITIIELLI 
-· II'UI• MoaA.Ul.\ YMA PatKOW. 
- -".lw.' OCT . ........ o. 
lflo .... n.. U, tLII,JI. IUI • A -
I!V".cL~ 
Fl'iday, ()dobu 28, 1921 
REUEF SHIP TO 
GO TO RUSSIA 
fCoalla ... f ... _l.) 
-.o~otu-tp.....,... ... ,.-. 
__ .__, .. u.. ..... 
af -11-to Md: •• \Jialr prOf-.... 
- ottrk..tolol,tora..n.- .. lrw'lt.tr. 
....Uk1-wltll*'"louwll. 
PraoUcat~U...Uol<•p 
· U..~IM .rf-anll ... ftlltfta 
R...-,otaU..tiut\JM-IM 
f&r ..uc.rw.l wwW ...... ·-\Joe 
·~ .......... ~.,..,._ 
to ..... wiU. ,......,, ..... ,.... 
loapa. do!Mq. n. _.. ,... ca,.. 
met w'ltlt.wta di-U.. •Me .. o111u 
uec..tl ... --'11" wu llllnoedlatab' 
lftllnleiHUmUaall_..l']' ar-
nn-niiUU.atdL'to:t.lt wlltaliiO 
d.,.ldod U lnatroel.(l~n•raiS«,..taoy 
Baroft' '" notlfr lmm..Jlattlr aU tba 
lol~t lkNordltad IOH II IIIII of town, 
.... ....,....lu .. ~...,m..d 
forU..NI\Hotoe....ma-m 
SoriotR--.l.Of...,..alll..-
• ..... ulhalll--..tJ.a!R.t!Mf 
c-..tu. .. llut ikno .. DO M!ay 
wlu-'-U..•-.uo. .. tottlle 
.... ,.~~ ... 
11M 11 ... 1 dt.u.IM .... .. tft 
..--oftM.._.w.ocl ..... tlle 
ft'llduaa..-t....,.&ftd.ltflder 
..... •llOPIC& ,. .......... lldm.iq 
ouj..tlJottloe~tatnoredthot 
,..,..do»tluttloeololpbo.lurtend 
.... ...... -.Wttlut .. 
-u.. .. rkottM<llArilltttiw 
o~ ... mwwl\lou..-~<otu.. 
.A-'-' lloocleQ., 
q.&ka,._..luluwl.....,acti.,.;,~ 
...W •f Jlllalu nlld' lor a r-
,....,.. .... Mdplbfdtbecoot-
llclcllelet'all frleldaot: Rlllaia. 
The EJ:-cutJ.,. c-... ru ... of tbo 
Rtllttnnr ....... wuaccordi.,.Crili-
IIMICI«!Untolllool>cllwltlooatoloLor 
wltlotlott1111,.."tatlftloflhaQaal<-
lrlln Now Yorlrtoobtaln all p .. tlc-
lllan.,.dbot ... maUonwltlt.I"''IOI<dl.o 
tlr.l11noatter. 
LOCAL NO. 50 GIVES $1,000 TO 
RUSSIAN RELIEF FUND 
t..,illofaladr.~tiMiblt.llal~ 
b'W, 1M cWWra'l • .._.... .. ..... 
........ ulM*lNe.IOiu.,. ..... .-
....... tW:rlolt.torU..r..lM 
od-....S:~ .,_._ •• "" 
c...-..,u..~atl....:IN .. 
M,~tQt. ...... tloeti.Mdoodl 
l«tt.ooe.~·-··U..a\rl 
.....mnotU.Ia .....,fors..wt 
·~ ...UU.O.fOid I 
U.._.....t'-ll'kiOiuft 
_,_.kt...,.uua.oloNatlwtJut. 
,,._u..,_eaa....U.tQttlodr 
•.n•-t:rUoouopa.rt.ttlMirano· 
iqo _ ..... &loll """' et' tloa tamm. 
_......,.,a...ta••loral•rd 
-~ 'ntftb allW._.wwftilltloe 
WaM••Illllllltu .. ahi,J'a-
..... U..tU....--....oftloo.loeal 
wlleluol-,.t-~t.otloe 
luolwUI .... -.oUcathottione-
Ualtfor~lout...e~ 
•N-Iotrll. 
·THE 
RAND SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE 
'1 ~T Utll STRP.ET 
Courses Beginning in November 
24.S.Ut.. c...-
CURRENT EVENTS., •.••.•..•• ••• ,, •• , ••. Scott Nnrlnr 
Nov. l;'J.lhto U:;t~[::d~';:,~~~ p.m. · 
u.~ for twelve leetura. ( 
PUBUC SPEAKING .• .• . . . . , , , , , , ... Aupat Clau.e~ 
Inatruetion and pnetic:e In preparation and dellnry 
NoY. ll to Mat 7--&mdaya, 2:!0 p. m.. 
Coum, 17.00 
( u.s-._ c-.--
SOCIOLOGY B •••••••••••••.••••••••••• Scott Nearinc 
Altucb'baMd oniMtarF. Wanl't"O)'n.amicSodoloiT'' 
No•. 11 to Feb. 11---&tW'day'e11a.m. 
SOClALISH A: •.•... . .... . , , , , , , , , . , . Helen Bohitan 
Fuodamfllll&li of SodaiWa 
NoY. 16 to J.'eb.l-Wednudap, 8:ol0 p , m. 
SOClALlSH B ....... . . . . . ....... . .. A.ul\llf. Claeaens 
Soclolodeal Nped. of Sod.1lam 
Nov. 12 to lo'eb. ll_,.Wrde)'l, 8:00 p .ta. 
Eec.la lz.-io .. COIIIM., f4 .00 
......... c.--
AMONG MY BOOKS ••••.••••.•••.• • •• . , Aiac:non Lee 
Ia!~~~~~~bn:.~~~"!:J!: .. 'r:~ont.h:~ita . 
COUI'H, 12.00 
fliE MOD~RN DRA?olt\ t\f'ov 1.1Jo'lil,,, .Ludwig Lewl•ohn 
Nov. 18 t.o Dec: 23-Frldayt, 8:40p.m. 
WHAT YOU OUG~lT ~~u;~of!li!IJOUT MUSIC 
Horman Epdein 
Four loeture r ecital& and two llluttnUvo concert. 
Nov. 14 to Dee. 1&--Moodaya, 8 :4.0 p.m. 
Coum, $2.00 
!lEW SCHOOLS FOB OLD ••••••••• , • M&rfl.te\ Danleh 
Vlt.alupeclll oftdoutlon 
NoY. 12 to. DH. 17-&tvdayl, t :IO p.m. • 
.. CourM, $2.00 
Your Boy's Future! 
Yowrbo)"otptare ' wtQ bdq aad poeltl;on Ia IIfe _,. 
dt~uponthtaUentlonJOUpllytohlatyN aow. 
Eye-atraln Ia the a\IM of hudal:bN, polrf memory, Ill 
lemper, dulht-, etc. Tbla IIWI&&IIy caUMI lndUfertiiOt !11 
)'OW' chlld'a atudlraand hla IJ(hool attendanet, whli:llla 
tum hul~tl'ec:Ut lalerlnllfe, 
Take no chantt~. Orlnr )'Our boy to one of OW' oflltN, 
•here a eclenlllc ttll applit\1 by OW' hlthly lk.IJW optom· 
etrilll wW 4(tt rmlne wlltthu lit needa ,....,. w ..t. 
It lit --. •a:r wtll toq11lpptd. oplkal dtp&rt.t~~t wiD It 
tH.,...,.m,.. ' 
.&YeW futan ltn.W. aM 4-.,.a.ta•ta. 
DR. BARNETT L. BECKER 
Opt~andOpliriea 
11% LUfOI AVEXUl tiS raosncr AVDfUl 
... ,uM.Ioll. 101-IWil. 
2JS WT UOADWAJ za lAST FOI.DIWI lOAD 
. ,.".au.'""' -
1701 PITKIN A.VUUE 
"--·.., ·-~ ~~~~~~~-~"":'-~":: 
ATTENTION! 
Dress and V' aist Mak~rs' Union 
TIM Jotat Board of tile J:>r-._. Waist Jlbkff'l' u--. 
taklaclat•C'OIIIIIilrr&IJoatll•....-.t•~lll•llr ­
l .. -"7 uti Ow .-raJ •-,a.,.e.t Ia ' " abope, llaa 
.edlle4 lkat , ... J'tat' ov --~ ..... _, 1M pet• 
.alttN I• ••tit" Batanlayaflm'l- or~ aa a 
•-•f .. lalncapfor theJ-b h hollbly .. 
u-"'"• we: wiN bt rlad to -..lat. all ahopa that are 
nry hllll)' and ntotd additional b lp by llapplylnc them 
wlth anmln)'WOrke111 u•ayberequlr~. 
Any•lolallonor thlttltdtllon•houlldbtrejiOrted to tbe 
1.1ffi«11 of thl Joint Ooard, Ur- allod Walal. Ma.ke111' Unlllll. 
Jolnl Uoard Ore. arwl Wal..it rttahnt' Ualoto, 
,... / 11 W•t llat Stlftt, , -
J. llalpua, Gu. Alanaatt. 
M. K. Mattlol'. Cea. Sttnt.,y, 
12 
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The Weeks News in Cutters Uuioal.ocallO ~ '!:::'='"'E.~:.-F~ 
....____ ·- ..w • u.,.-. 
a.. PYW-. N .. nu, appnrH 
.. ..-.dolorpol.-ltll~ 
......... t. .......... ~ll!a:""" · 
u-·..,.u. Uorr.lo- ,. a utbioo 
--.h<lla!Monce~Yb>ctr- •W.• 
Mllr... .... .u-utM•••tJ .. 
Olfliat..rdi,Ullt. ~~ A C'IOI· 
.... .,.t.ll ........ l:alloh 
- ai"HHonr...._.•~th.t 
... ...n..S.U.HrU.r . ....... ._... 
IJaK. a. .W.. tbt M lld -.pew 
"""' nu- ano ,,,_,. t.. .._;._ 
-.w.u..t ... ~ o.-
U.. a iMof lllwu.,....,.... 
..... 
t a,. ISRAEL LEWIN lila.: ZUlu, He. 511U., ,,_..,. 
AIIM UOI •i .. c.tloeS~ 
Cc-.,.r:al M..tlq calW fw ~o~..-,., 
Oet.oolloHIIP,t ... U.. ,.,.._ ., 
aH,U..tM • --.eau tat ... C.. 
odwU..... oru caiiH elf~~ llot ....._ 
~ ... , .,.. ~ ........ .,.... U..t • ..., 
wu a J aw-.. MUoi.J', . ... tloat It 
-w ............ -u. .. .r -• 
'rilal l• ..... -o~ee~~ .. .... ~ . 
loandt"l af-a. 'nloallopdeaaf 
U.U. ,_......,,b,tat"- c...tlta-
tlaawUIIIotr.tanl&ke~ M­
.. ,..O.U.....,. I hl,atArUartoft !!all, 
At IIIIo .. l!le IIIUII!Iflh4o llnan~lal 
nport•CIIIeBoUC.. .. IItt••lll• 
l't&ll, o..t e Me•A'"'IIC"..e•lltC..· 
mlttee erpolntad fn•ni J"'• ••tMll. 
Conohlerln11 tilt lmporlon•• of til• 
bl>olneutoltodl .. 11 ... d •t tbt nut 
"'"ti"'l',• lol'l't otl.ndonu It u · 
... ~ 
Tloclaot ,,..,.,1,.. 1fth• Jiioun • • 
,....,. Di•W... bdd" lilo...U.r, Oc· 
toloer l'l't.lo, wu ¥111~ ~r BNtloor 
1U.n7 G ..... nw~~r. ••gpr of'" 
JllieRI'•IIfiOoiWrn'illr-ohl'l' 
VoiM,z-t H. 
BndoorG-too.yo,........bo .... 
Mlf•ftloe-b'~Je.blt 
............... _ ........... tM.td' 
U..&do .... ancl. lt~W.n.n• 
Uakoa, t-.1 St. 41 , • H bt wblrb 
Joioot-.....:lloelo~..--., ... ..,.. 
l«alN<o. tt,..dd,.W. ,, ...... ,, 
do.. r.on Uoot do. _.,. • f Oct*r 
17U-""W.IeolelllowltlotMO.W.. 
.... WabJ. B...U,B""""ro,... 
bera: ....-... LIIata.,...W-w. 
•f tloe 111'-'u.- DI.WO. M ...W, 
• t • "lr"""' .... w .. ttl .. ble ..,, .. 
COD<tml ... tlole .lel• t BNtd. 
n.. & ..... u .. Bot.ni!Hk up tlllo 
nq~~at """ d.w.d Lila!'" nut 
... u .. , I!U..II:Ioe•tle.-•Diri-
"'oa.~.oa..~tdo""''"ur,N'•Y••· 
be r l l -',Oha ll l>eunoldored••lll<l•l 
llltetiftr,fortll.pu,._oft•klnrup 
til'- .. tirt"fter. Wt .... peU..tu 
-r-•l>en•ftlot•ll• .. ll•-o 
B..,..k .. "'"""'If will JIIU'I• tkot 
"'"u~r. 
l MR ..... N •. I .. 4,,_ ...... 
-.c ... ,....wltll .. •l..:"'• 
, ......... ,.:~,.. .. a., .... , ... ,... •. 
bor Utlo,ettP. II:..,I•tk oloo!'.t' 
~ w.-. II W. Ulll Jc.. 
B.-tMr bolo abolu Ul 1M"'*,..,., 
.. tdo.l-.\a.tt.Wo""'!'tloeii"'U.. 
tloot M "" .. rb<tl N • Sotu .... 7 
d'tenNa, ... 1 M'lbolr - Ia U..t 
----~~·····~ooo.·.-· .. -
....... W.c...U•pf .. ~too~tu-0. -- .... tf . ....... 
...... 
Menlo OitU,nMn..N .. uu, ... 
"""''· N .. l1H, hter Wtlf, to .. 
u n, su, ..._ .. , r.k.r, s .. :llll, 
Da..W ..... fii!Od, N .. I'I'U, Noot!Ma 
........ , .. tltl , .. a.n.a, ..... 
...,; .;..JadoJ...W.lklll:l,-
t.n of H. llMoanrrip, IU 'I'Oo_A..,, 
.,.. ...... __ .....,.~ 
.. ._ ~r P.n..atta- ..W. 
....tdal' fMU.. .... a W!fft-
tl-atU.. ........ ... 
Brotlon-~~. N .. IHl • 
----.~.n~ ....... 
---..llfu.m-o-C..,N 
W. t&t&lc. ·~z..w. • .__ 
w. ........ IMc-"' ....... 
Ma&nalt'"""U.. ... _t.ldll 
-.......... ...... ,~ ... 
_......,... o...,..._amw 
-.wu-~u ,..JttM~ 
~~.o.n.t..rl~~t."'MwW 
.taU npoW f.-- Ula -loa. 
... .... •• ---.~ ... wl- ,_. =:~===~;;;;;=~~~~ IW. ~ Oletn tbt ..... liiH .... f 
M _,...,. • 1M "' u.. .-,., ...... DEVG.Jtta Of' 
: .. 7t,~~ ::~lila~.:-=~ ~!DC:OODGARimllSPRftrr"'""'~R~~~ND· TWO~! ! 
qrk '"'rtl-, -'lid U, P...U:..., _. "' vrc..:N<vn ru ......,, "' IT'L'• 
lllf......,~r •fewutc.nof\lle EM,- .. '-a,P~BtiJ.....,. 
Moop, thai tM ltoaM PQS til.• ...... a- • s-c....hll o.lper 
• Molt for 1nrth... Darboc U..t T.a.. a Practica1 c-,. of ~- ;, tiM Mitch.eU Schooll 
week, •U th1 cuttin worktd 1~1 
h011n' O¥ertlmL On S.lllrd&r U.. 
t ........... , u. ... ;..~ 
BntAurWuoUidut .. ltJ.m.n.. 
~rM-kl~•u.f!Mto...,rlr.f• 
liaeud •)i.o.lf,wloklo M nfiiMdto 
d .. ,. ...... tr.qa .. lllopoi4W.. Mow. ,.,. ... ~ioiaat 
U..n•.ttM_d ....._ n. 
- ..... lab• ap Q U.. Uaiu aM 
llnthon-hBknwunl_ted._ 
U..cnoMtaor.tM...n-. U..tri.J 
,nW.r-WMk. .\fktU..-
Iul.o.-•t ... ·--· Paaka,Ji(Q. 
•rnPerloo•U,..<*lltol••~.t' 
tM ... un...., for 1M....,._ tof 
~tt .. utoU..~ .... 
aa.u..~~ ef~n u..t;... 
..... tob> .tlftldo.._,. 
,.....,.,.,nttenw.n~.n 
- .... ~..._o .. o:oc 
. ....... ~.. 
=::a:~=.. .. =: SCHOOL ., ~ .. . ,u.. ...... --=c..n 
:tt., •=.•.-:-.,.::.~ .... ~ E.,.iDc a.-: Mooday, Wedneaday aDd Friday 
•ttM•IBnoftM~olfttBou.l.llpo• t12.GO BROADWAY (eon-- 21et St""t) NEW YORK 
~-u.u;-...,o.:::::;r~!:'-~ .._ ......... T:r;:.·,:;::.-.::..':,r~uto, ••n•1.., 1 
dnlot Uti tat\ lilat tM ""'*- ud ~~~~~~~~~;;;~~~~~~ u..,._...,thll., ........ et1¥1Bitlm••n<l•llalffor""erttm'. 
Th• outt•n otlll lnalfied, bow•ur, 
th.ltU..rwonrwel....,..doabletboi• 
for-. Tile oBin UtvnpoB •-
"'-" 1M nttan War• 1M~ 
\l¥es-nt .. tlalo-
'nl4oii!J;eoc"tlullooo .. ,d't .. ;a~ 
1•UQ tM uUn- foancl. U.. cat. 
ttn...Ut7N~udalooo tak­
lqbtW~tM belol.t1• 
• f AUtr ~•dt .1-k. """ wu Do 
lrlltlp\M af the oUift CBI:tan .. 
eeltiq .......... wt , ....... ..,. •• , 
AMOIIW.UI .... IIlltlotfJiha-a'-
_ , .. 
a-loLt.r.N .. an, .. ...u.-w 
-t. ·,.......--..._. 
~Buobo_.,....,..,, .... v.U..wltll 
, .... ... . ,.dut.obo. 
~I, IIIW.IUlk.W... L~...r.ut. 
'-thl~loa\oU'-duM·­
-Iihai.Jnttlq. B•-nl7c-
••'-IM..,p, u llel>u •U...~ 
•utwlthtJo,.llna•ptoN'.,._IIt• 
111,..,..11 "- 41d"t p aptotM 
....... tlls....-.tw...Wbtc-
.WttM'-.....,....Stk.._,.....,. 
Holll71MIIoo4te""Y•Id.. d•U..t. 
CUTI'ERS' UNION 'LOCAL 10 
ATTENTION! 
NOTICE OF: REGULAR MEETINGS 
Nominations for Branch and General 
Officers for our Local for the coniine 
term will be held durin& the month 
of Nonmber 
SPECIAL ud GENERAL: • M~y, Oc:tc*r :U.Ih 
Final Adoption of Amendment. 
to Con1t1tut1on 
CLOAK ASU SUIT: - - - ~)'. Ncn'mlber 71b 
WAIST and UMESS: • • • t-londay, 1\:o..embtr l •Ub 
OESICN~~<!..!'.,!'!!,.!i?,;TCHINC MISCELLANEOUS: - • - Monda y,. Novotmber 241 
UON'T MISS THIS OI'PORT.UNlTY 
tlll<liN AT ONCI'.. 
' YOU CAN I I!.COMit A PATTitJU,. MAICJIII. AI .. D CAJIM!.NT 
:::r~r;~~~~ff.~~~~~~i~~~~:.: 
mo "f L•;:;;; ~~;;N•~A;;,~~~~s~"::o":." .,....,. o-y 
-· - IIHII·D~ •o•n• ---
Meetin1• beein at 7:30P.M. 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Ma.ko PI-"""' 
C~tters of All Branche• 
•ho11ld ..CI&,.. a eanl whea 1olr•1 Ia lo work e.nd .... 
t~m~ it ""- laid.«. Tber m\Ut altochan,•tl••it 
urtb w"'- _....,. •• o..cr--
